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M e d i a  A r t s  c e n t e r  £~ 1 9 8 8  
1 8 0 0  G e r v a i s  s t r e e t  
c o l u m b i a ,  s o u t h  c a r o l i n a  2 9 2 0 1  S T A T E  i J [ J C U v i E N T S  
C 8 0 3 >  7 3 4 - 8 6 8 4  o r  7 3 4 - 8 6 9 6  "  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  a  s t a t e  a g e n c y  w h i c h  p r o -
m o t e s  v i s u a l ,  l i t e r a r y ,  p e r f o r m i n g  a n d  m e d i a  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  s u p p o r t s  
m e d i a  a r t i s t s  a n d  m e d i a  a r t s  i n  a  t e n - s t a t e  s o u t h e a s t e r n  r e g i o n  
w h i c h  i n c l u d e s  A l a b a m a ,  F l o r i d a ,  G e o r g i a ,  K e n t u c k y ,  L o u i s i a n a ,  
M i s s i s s i p p i ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  T e n n e s s e e  a n d  V i r g i n i a .  
B o t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  r e c e i v e  f u n d i n g  s u p p o r t  f r o m  
t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s .  
E Q u i p m e n t  A c c e s s  P r o g r a m  
P r o d u c i n g  m e d i a  a r t  i s  d i f f i c u l t  a n d  e x p e n s i v e  f o r  t o d a y · s  m e d i a  a r t -
i s t .  T h e  l a c k  o f  a v a i l a b i l i t y  a n d  h i g h  r e n t a l  c o s t s  o f  t h o s e  t o o l s  
n e c e s s a r y  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  a r t i s t ' s  t a p e s  a n d  f i l m s  a r e  n o t  
t h e  l e a s t  o f  t h e  c a u s e s  o f  s u c h  d i f f i c u l t y .  S C A C - M A C  p r o v i d e s  s o m e  
o f  t h e  f i n e s t  a u d i o ,  f i l m  a n d  v i d e o  p r o d u c t i o n  a n d  p o s t - p r o d u c t i o n  
e q u i p m e n t  a v a i l a b l e  t o  t h e  m e d i a  a r t i s t  i n  t h e  S o u t h e a s t .  E q u i p m e n t  
a n d  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  p r o j e c t s  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
m e d i a  i n d e p e n d e n t  w h o  m e e t s  t h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  r a t e  
a t  r e n t a l  c o s t s  o n e - q u a r t e r  t o  o n e - t h i r d  t h o s e  o f  a  c o m m e r c i a l  r e n -
t a l  h o u s e .  
T h e  C e n t e r  m a i n t a i n s  a  w i d e  r a n g e  o f  s y n c - s o u n d  a n d  s i l e n t  1 6 m m  
f i l m ,  b r o a d c a s t - q u a l i t y  v i d e o ,  l i g h t i n g ,  a u d i o ,  S u p e r  8 m m  a n d  V H S  
p r o d u c t i o n  e q u i p m e n t .  P o s t - p r o d u c t i o n  r e s o u r c e s  i n c l u d e  a  m u l t i -
t r a c k  a u d i o  s t u d i o ,  1 6 m m  f i l m ,  3 / 4 "  a n d  V H S  v i d e o  e d i t i n g  s t u d i o s .  
A  1 6 m m  s o u n d  t r a n s f e r  s y s t e m ,  1 6 m m  o p t i c a l  p r i n t e r  a n d  a n  e x -
c i t i n g ,  v e r s a t i l e  c o m p u t e r  g r a p h i c s  s y s t e m  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  f o r  a r t -
i s t  a c c e s s .  O v e r n i g h t  a c c o m m o d a t i o n s  a r e  o f f e r e d  t o  p r o v i d e  t h e  
r o u n d - t h e - c l o c k ,  u n i n t e r r u p t e d  s u p p o r t i v e  e n v i r o n m e n t  w h i c h  
c r e a t i v e  m e d i a  p o s t - p r o d u c t i o n  r e q u i r e s .  T e c h n i c a l  a n d  a e s t h e t i c  
c o n s u l t a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t .  
P a g e  1  
AT&T TARGA 16 computer Graphics System 
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T a b l e  o f  c o n t e n t s  
R a t e  S c h e d u l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
1 6 m m  C a m e r a  P a c k a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
V i d e o  F i e l d  P r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 · 8  
C a m e r a  S u p p o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
L i g h t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
A u d i o  R e c o r d e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
M i c r o p h o n e s  &  A c c e s s o r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 - 1 3  
S u p e r  8 m m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
3 5 m m  S t i l l  C a m e r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
O p t i c a l  P r i n t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
P r o j e c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
1 6 m m  P o s t  P r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
V i d e o  P o s t  P r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
C o m p u t e r  G r a p h i c s  S y s t e m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
A u d i o  S t u d i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
T e r m s  a n d  C o n d i t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
R e s e r v a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
R e n t a l  F e e s / I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
P a g e  3  
Rate Schedules 
The Independent Rate 
The primary purpose of MAC's Equipment Access Program is to pro-
vide the media artist those tools necessary for the production of 
independent film and tapes that express innovative and diverse art-
istic voices in our evolving media culture. The rate schedule listed 
in this book is the independent rate. A media artist is eligible to use 
MAC's media equipment at the independent rate when that artist is. 
1. working on an original work that has been 
conceived solely by the artist; 
2. not working on a hired or contract project; 
3. working on a project free of corporate and/or 
commercial influence; 
4. using her/his own money, grants money, or 
other funds that are free of any artistic 
restrictions. 
Center resources at the independent rate are not available to media 
producers who are trying to reduce costs of commercial media pro-
ductions. MAC's equipment and studios at the independent rate are 
available to independents not permanently employed by, but tem-
porarily working with, not-for-profit organizations or institutions 
when creative control of the project remains completely with the 
independent artist. 
The Not-For-Profit Rate 
MAC's equipment and facilities are available directly to not-for-profit 
organizations or institutions at approximately twice the indepen-
dent rate. Call the Media Resource Coordinator for details. 
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1 & m m  c a m e r a  P a c k a g e s  
A a t o n  L T R  5 4  $ 7 5 / d a y  
C r y s t a l  s y n c  w i t h  v a r i a b l e  s p e e d s ,  A n g e n i e u x  9 . 5 - 5 7 m m  z o o m  l e n s ,  
s w i v e l i n g  v i e w f i n d e r ,  ( 2 l  4 0 0 '  m a g a z i n e s ,  2  o n - b o a r d  b a t t e r i e s  w i t h  
c h a r g e r ,  c o l o r  c o n v e r s i o n / N O  a n d  p o l a r i z i n g  f i l t e r s ,  c a m e r a  s h i p -
p i n g  c a s e  ( e x t r a  b a t t e r y  b e l t  s u p p l i e d  o n  r e q u e s t )  
A r r l f l e x  B L  $ 3 5 / d a y  
P i l o t o n e  s y n c ,  A n g e n i e u x  1 2 - 1 2 0 m m  z o o m  l e n s ,  m a t t e  b o x ,  ( 2 )  4 0 0 '  
m a g a z i n e s ,  b a t t e r y  b e l t ,  c o l o r  c o n v e r s i o n  a n d  N D  f i l t e r s ,  c a m e r a  s h i p -
p i n g  c a s e  ( 2  e x t r a  4 0 0 '  m a g a z i n e s  s u p p l i e d  o n  r e q u e s t )  
B o l e x  H - 1 6  S B M  $ 1 0 / d a y  
1 0 m m ,  1 6 m m ,  2 5 m m ,  2 6 m m  m a c r o ,  7 5 m m  p r i m e  l e n s e s ,  g a t e  
p r i s m ,  ( 2 )  g e l a t i n  f i l t e r  h o l d e r s  w i t h  8 5  g e l a t i n  f i l t e r s ,  c a m e r a  c a s e  
( M S T  2 4  f p s  c a m e r a  m o t o r ,  4 0 0 '  m a g a z i n e  w i t h  t a k e - u p  m o t o r  a n d  
b a t t e r y  b e l t  s u p p l i e d  o n  r e q u e s t )  
C h a n g i n g  b a g  a n d  c l a p  s t i c k  a r e  p r o v i d e d  w i t h  1 6 m m  c a m e r a  
p a c k a g e  r e n t a l s  o n  r e q u e s t .  
P a g e  5  
Video cameras 
sony oxc 3000 $451 day 
3 chip (CCDl broadcast-quality color video camera, 520 line resolu-
tion, f/1.710-120mm power zoom lens, 14-pin cameraNCR cable, 3 
on-board quick-charge batteries, battery adapter for longer opera-
tion, battery charger, shipping case for camera and accessories 
JVC KY-210U $40/day 
3 tube broadcast-quality color video camera, 600 + line resolution, 
Fuji non f/1.4 10-1 OOmm power zoom lens, 14-pin cameraNCR cable, 
on-board quick-charge battery, quick-charge battery belt, battery 
chargers, AC power adapter, shipping case for camera and 
accessories 
JVC GX-S700U $20/day 
1 tube, 360 line resolution, C-mount 10X power zoom lens, 10-pin 
cameraNCR cable, built-in genlock, colorbar generator and character 
generator with time/date function, auto fade in/out, (2) on-board 
batteries, stereo microphone, shipping case for camera and 
accessories 
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V i d e o  c a s s e t t e  R e c o r d e r s  
s o n y  v o - 6 8 0 0  $ 2 5 1 d a y  
p o r t a b l e  3 / 4 "  U - m a t i c  V C R ,  b a l a n c e d  m i c / l i n e  i n / o u t p u t s ,  s o f t  c a s e ,  
2  b a t t e r i e s ,  c h a r g e r ,  A C  p o w e r  a d a p t e r ,  s h i p p i n g  c a s e  f o r  V C R  a n d  
a c c e s s o r i e s ,  a c c e p t s  1 4 - p i n  c a m e r a N C R  c a b l e s  
s o n y  V 0 - 4 8 0 0  $ 2 0 1 d a y  
p o r t a b l e  3 / 4 "  U - m a t i c  V C R ,  R F  m o d u l a t o r ,  s o f t  c a s e ,  2  b a t t e r i e s ,  b a t -
t e r y  c h a r g e r / A C  p o w e r  a d a p t e r ,  s h i p p i n g  c a s e  f o r  V C R  a n d  a c -
c e s s o r i e s ,  a c c e p t s  1 4 - p i n  c a m e r a N C R  c a b l e s  
J V C  B R - 6 2 0 0 U  $ 1 2 1  d a y  ( 2  a v a i l a b l e >  
p r o f e s s i o n a l  V H S  r e c o r d e r ,  t w o  a u d i o  c h a n n e l s ,  B N C  c o n n e c t o r s ,  R F -
o u t ,  s h u t t l e  s e a r c h ,  a u t o  b a c k s p a c e  e d i t i n g ,  i n s e r t  e d i t i n g ,  s o f t  c a s e ,  
( 2 l  b a t t e r i e s ,  b a t t e r y  c h a r g e r / A C  p o w e r  a d a p t e r ,  s h i p p i n g  c a s e  f o r  
V C R  a n d  a c c e s s o r i e s ,  a c c e p t s  1 0 - p i n  c a m e r a N C R  c a b l e s  
V i d e o  M o n i t o r s  
P a n a s o n i c  B T - S 7 0 0 N  $ 5 1 d a y  
P o r t a b l e  A C / D C  7 "  c o l o r  m o n i t o r ,  u n d e r s c a n ,  p u l s e - c r o s s ,  b l u e  o n l y ,  
m o n i t o r  s h i p p i n g  c a s e  
s o n y  P V M  8 0 0 0  $ 4 1  d a y  
P o r t a b l e  A C / D C  8 "  c o l o r  m o n i t o r  
s a n y o  V M 4 1 3 0  $ 3 1 d a y  
P o r t a b l e  A C  1 2 "  B I W  m o n i t o r / r e c e i v e r  
P a g e  7  
Video Field Production 
Packages 
3-Chlp, 3/4" $70/day 
Sony DXC-3000 video camera, Sony V0-6800 3/4" VCR, Panasonic BT-
S700N monitor 
3-Tube, 3/ 4" $65/day 
JVC KY-21 OU video camera, Sony V0-6800 3/4" VCR. Panasonic BT-
S700N monitor 
1-Tube, 3/4" $35/day 
JVC GX-S700U video camera. Sony V0-4800 3/4" VCR, 10-14 pin 
camera cable adapter 
VHS Porta-pack #1 $301 day 
JVC GX-S700U video camera, JVC BR-6200U VHS VCR 
VHS Porta-pack #2 $20/day 
JVC GZ-S3U compact. lightweight, color video camera, 8-48mm 
power zoom lens, on-camera mic, camera-VCR cable, JVC BR-6200U 
VHS VCR, shipping case for camera. VCR and accessories 
Panasonlc AO 155 $25/day 
CCD video camcorder, auto focus, 6 lbs., accepts standard VHS video 
cassettes, 8.5-51 mm zoom lens, on-camera mic, 2 on-board batteries, 
charger, carrying case for camcorder and accessories 
JVC OR-C1 (VIdeoMovle> $20/day (2 available> 
lightweight video camcorder, 4.3 lbs., accepts VHS-C compact video 
cassettes, 8-48mm zoom lens, on-camera mic, 2 on-board batteries, 
charger, RF unit. carrying case for camcorder and accessories 
All required audio, video and power cables provided at no charge 
with video production package rentals. 
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c a m e r a  s u p p o r t  
o · c o n n e r  s o  T r i p o d  S y s t e m  $ 1 3 /  d a y  
f l u i d  h e a d  f o r  c a m e r a s  b e t w e e n  1 5  a n d  3 0  l b s . ,  c a s t  a l u m i n u m  h e a d ,  
s t a n d a r d  l e g s  a n d  s p r e a d e r ,  q u i c k - r e l e a s e ,  t u b e  c a s e  
O ' C o n n e r  3 0  T r i p o d  S y s t e m  $ 1 3 / d a y  
f l u i d  h e a d  f o r  c a m e r a s  b e t w e e n  1 0  a n d  2 0  l b s . ,  c a s t  a l u m i n u m  h e a d ,  
s t a n d a r d  l e g s ,  a n d  s p r e a d e r ,  q u i c k - r e l e a s e ,  t u b e  c a s e  
P e t e r  L l s a n d  h i g h - h a t  f o r  O ' C o n n e r  t r i p o d s  $ 2 /  d a y  
a d j u s t s  f r o m  8 "  t o  1 2 "  
U n l v e r s a i 1 6 - F X  $ 1 0 / d a y  
f l u i d  h e a d  f o r  c a m e r a s  b e t w e e n  8  a n d  1 8  l b s . ,  w o o d e n  l e g s ,  s p r e a d e r ,  
t u b e  c a s e  
B o g e n  3 0 5 0  $ 3 / d a y  
f l u i d  h e a d  f o r  c a m e r a s  b e t w e e n  6  a n d  1 5  l b s . ,  q u i c k  s e t  l e g s  
A s s o r t e d  s m a l l  t r i p o d s  $ 2 / d a y  e a c h  
f o r  S u p e r  8 m m  a n d  3 5 m m  c a m e r a s  
P a g e  9  
Lighting 
Lowe I DP Remote kit $15/ day 
3 heads (500 and 1000 watt lamps provided), barndoors, scrims, (2) 
umbrellas, gels, gel holders, light stands, space clamp, flags, more 
Lowe I omnl 3 Light kit $12/ day 
3 650 watt heads, barndoors, scrims, (2) umbrellas, gel, gel holders, 
flags, light stands, tota mount more 
Lowel Softllght 11 kit $7/ day <2 available) 
2 750 watt lamps, reflector shell, stand, barndoors 
Colortran Mini-Pro kit #1 $8/day 
3 650 watt heads, barndoors, scrims, stands 
Colortran Mini-Pro kit #2 $5/day 
2 650 watt heads, barndoors, stands 
Colortran battery powered kit $1 o 1 day 
Mini-Pro kit #2 outfitted with 12v, 100w lamps, two batteries and 
charger 
Lamps are provided with lighting kits. 
Gaffer grips, Lowel dichroic filters, reflectors, extension cords are 
also provided by request at no charge. 
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J  
J  
I  
A u d i o  R e c o r d e r s  
N a g r a  4 . 2  $ 2 5 / d a y  
c r y s t a l  s y n c  r e c o r d e r ,  2  m i c  p r e a m p s  ( p h a n t o m  p o w e r  o n  c h a n n e l  
2 ) ,  A T N  p o w e r  s u p p l y ,  B e y e r  h e a d s e t  c a r r y i n g  c a s e ,  r e c o r d e r  s h i p -
p i n g  c a s e  
S o n y  T C - D 5 M  $ 7  I  d a y  
p o r t a b l e  s t e r e o  c a s s e t t e  r e c o r d e r ,  D o l b y  B  N R ,  f o u r  p o s i t i o n  t a p e  
s e l e c t o r ,  L E D  p e a k  i n d i c a t o r s  
M a r a n t z  P M D - 3 6 0  &  S u p e r s c o p e  C D - 3 3 0  $ 5 / d a y  ( e a c h >  
p o r t a b l e  s t e r e o  c a s s e t t e  r e c o r d e r ,  D o l b y  N R ,  A R L ,  l i m i t e r  
P i o n e e r  R T - 1 0 1 1 L  S 5 / d a y  
1 / 4 "  r e e l - t o - r e e l  s t e r e o ,  1 / 4 - t r a c k  t a p e  d e c k ,  m i d l i n e  m i x i n g  
A u d i o  c a b l e s  a r e  p r o v i d e d  a t  n o  c h a r g e  w i t h  s o u n d  r e c o r d e r  r e n t a l s .  
P a g e  1 1  
Microphones & Accessories 
cetec Vega Wireless Microphone system $151day 
Model 77/DII transmitter, powered by common 9v batteries (not in-
cluded), Beyer MCE 5 lavalier mic, Model R-31/DII AC/DC receiver, bat-
tery and charger for receiver, Dynex II audio processing, shipping 
case 
Schoeps CMC 4-U I MK 4 $10 I day 
condenser microphone with cardioid capsule, windscreens and 
popscreens, shockmount, Vark MPS-01 microphone power supply, 
switchable pad and high-pass filter, powered by 9v batteries (not 
included) 
sennhelser MKH 815 TU $81 day 
highly directional "shotgun" condenser microphone, windscreen, 
Coherent Communications PS-3 microphone power supply, swit-
chable pad and high-pass filter, powered by 9v batteries (not 
included) 
sennhelser MKH 416 TU $81day 
super cardioid condenser microphone, windscreen, Coherent Com-
munications PS-3 microphone power supply as above 
Rycote wind tubes $31 day <2 available> 
for Sennheiser mics, anti-vibration suspension, fleece sock, pistol grip, 
microphone and wind tube shipping cases 
sennhelser K3U modular microphone system $51 day 
electric condenser powering module with "shotgun", super cardioid, 
cardioid and omni-directional capsule heads, windscreens, pistol grip 
shock mount, case, powered by 5.6v battery (not included) 
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B e y e r  M C E  5  $ 4  I  d a y  
l a v a l i e r  m i c r o p h o n e ,  c l i p ,  w i n d s c r e e n ,  p o w e r  s u p p l y ,  p o w e r e d  b y  9 v  
b a t t e r y  ( n o t  i n c l u d e d l  
s o n y  E C M  s o  $ 3 1  d a y  ( 2  a v a i l a b l e >  
l a v a l i e r  m i c r o p h o n e ,  c l i p s ,  w i n d s c r e e n ,  p o w e r  s u p p l y ,  p o w e r e d  b y  
N - c e l l s  ( n o t  i n c l u d e d )  
A s s o r t e d  d y n a m i c  m i c r o p h o n e s  $ 2 1 d a y  e a c h  
A K G  D  1 9 0  E  c a r d i o i d  m i c r o p h o n e s  ( 3  a v a i l a b l e l ,  E l e c t r o  V o i c e  6 3 5 A  
o m n i  d i r e c t i o n a l  m i c r o p h o n e s  ( 2  a v a i l a b l e l  E l e c t r o  V o i c e  6 6 0  s u p e r  
c a r d i o i d  m i c r o p h o n e s  ( 2  a v a i l a b l e l  
L T M  3 0 1  m i c r o p h o n e  p o l e  $ 4 1 d a y  
4  t o  9  f t .  e x t e n d i n g  m i c  b o o m  w i t h  k n u r l e d  f r i c t i o n  l o c k s ,  
s h o c k m o u n t  
F r o g p o l e  b o o m  $ 3 1 d a y  
1 0 f t .  f i b e r g l a s s  e x t e n d i n g  m i c  b o o m  w i t h  s h o c k m o u n t  
S h u r e  M - 6 7  $ 3 1  d a y  
4 - c h a n n e l  A C / D C  p o r t a b l e  m i c / l l n e  m i x e r  
M i c r o p h o n e  c a b l e s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  m i c r o p h o n e  r e n t a l .  
P a g e  1 3  
superamm 
Nlzo 6080 $1 o 1 day 
Schneider f/1.4 7-80mm macro, accepts 200ft. film loads, program-
mable rewind, fade and dissolve functions, cardioid condenser 
microphone. 
Assorted Super 8mm cameras $51day 
Argus, Bolex, Minolta, Nikon, Nizo and Sankyo, assorted features 
Reflector Scoops are free with Super 8 camera rentals. They take 
standard incandescent lights and clip-on fixtures or light stands Oight 
bulbs not supplied) 
Goko RM-5000 $7 I day 
record and playback editor-viewer, motor drive, mixing console, pitch 
control, sound-on-sound 
Assorted super 8mm VIewers $512 days <2 days minimum> 
Minette, Argus, and Elmo viewer-editors, Guillotine and Fujica tape 
splicers supplied 
35mm Still cameras 
canon AE1 $8 I day 
50mm f/1.8, 28mm f/2.8, 70-210mm zoom lenses, power winder, 
polarizer filter, camera case, shipping case 
canon FTB $31day 
50mm f/1.8, camera case 
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O p t i c a l  P r i n t e r  
J - K  K 1 0 3  $ 1 0 / d a y  
H - 1 6  B o l e x  c a m e r a .  c a m e r a  a n d  p r o j e c t o r  a n i m a t i o n  m o t o r s .  1 6 m m  
p r o j e c t o r  g a t e ,  3 5 m m  s l i d e  g a t e ,  s e q u e n c e r ,  f u l l  r a n g e  o f  C C  f i l t e r s  
a n d  m a t t e s  
~~ii·"'i;;: 
·~· ;uw~~~~' ·~· 
~0F: 
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M  , . . .  ,  . .  ,  , , . ,  . >  "  
P r o j e c t i o n  
K o d a k  P a g e a n t  $ 5 / d a y  < 2  a v a i l a b l e )  
1 6 m m  s o u n d  p r o j e c t o r ,  s p e a k e r  
A s s o r t e d  S u p e r  S m m  $ 5 / d a y  
B o l e x .  E l m o ,  E u m i g  a n d  K o d a k  s o u n d  a n d  s i l e n t  p r o j e c t o r s .  a s s o r t e d  
f e a t u r e s  
K o d a k  c a r r o u s e l  $ 5 / d a y  < 2  a v a i l a b l e )  
3 5 m m  s l i d e  p r o j e c t o r ,  2 " 1 e n s ,  r e m o t e ,  t r a y  
P a g e  1 5  
All in-house facilities provide 24-hour access to affordable, creative 
post-production work, as well as sleeping, kitchen and shower 
facilities. Technical and aesthetic consultations are provided upon 
request. 
1&mm Post Production 
Film Editing studio $30/day 
Housed in the Center's Film Editing Studio is one of the most 
sophisticated and versatile 16mm editing consoles in our region-
an 8-plate Steenbeck. With two picture and two sound heads, the 
machine expands the filmmaker's creative capabilities and cuts ex-
pensive editing time. An editing bench with rewinds, viewer, syn-
chronizer, guillotine tape splicers, editing bins and hot splicer are 
included. 
16mm sound Transfer System $5/hr or $25/day 
A Magnasync 2200 Series sound transfer unit is available for transfer 
from 1/4" sync or any sound reproducer in the Audio Studio (see 
page 14l to 16mm magnetic stock (provided by the filmmaker). Ren-
tal rates are charged by the hour, by the day or are included with 
daily Film Editing Studio rentals. 
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V i d e o  P o s t  P r o d u c t i o n  
A / B  R o l l  3 / 4 "  V i d e o  E d i t i n g  S t u d i o  $ 7 5 / d a y  
C o n t r o l l e d  b y  a n  e a s y - t o - u s e  P a l t e x  A b n e r  S M P T E / c o n t r o l  t r a c k  
e d i t i n g  s y s t e m ,  M A C ' s  V i d e o  E d i t i n g  S t u d i o  w i l l  m e e t  m o s t  o f  t h e  
d e m a n d s  o f  t o d a y · s  3 / 4 "  i m a g e  a r t i s t s .  ' A ' ,  ' B '  a n d  r e c o r d  m a c h i n e s  
a r e  J V C  C R - 8 5 0 U s .  H a r r i s  5 4 0 ,  N o v a  6 2 0  ( f r e e z e  f r a m e l  t i m e  b a s e  
c o r r e c t o r s .  H i t a c h i  w a v e f o r m  a n d  v e c t o r  s c o p e  m o n i t o r s ,  a  J V C  
K M - 2 0 0 0  v i d e o  s w i t c h e r ,  F a s t  F o r w a r d  F - 1  0 2  t i m e  c o d e  g e n e r a t o r  
w i t h  w i n d o w  d u b ,  T a s c a m  a u d i o  m i x e r .  Y a m a h a  a m p ,  A u r a t o n e  
s p e a k e r s ,  a n d  J V C  v i d e o  m o n i t o r s  r o u n d  o u t  t h i s  f u l l y  e q u i p p e d  
e d i t i n g  f a c i l i t y .  T h e  C o m p u t e r  G r a p h i c s  S y s t e m  l o c a t e d  i n  t h e  3 / 4 "  
V i d e o  E d i t i n g  S t u d i o  a l l o w s  t h e  p r o d u c e r  t o  i n s e r t  t i t l e s  a n d  g r a p h i c s  
i n t o  t h e  t a p e .  ( S e e  A u d i o  S t u d i o  o n  n e x t  p a g e  f o r  m u l t i - t r a c k  a u d i o  
f o r  v i d e o  c a p a b i l i t y . )  
V H S  V i d e o  E d i t i n g  s t u d i o  $ 2 5 / d a y  
T h e  C e n t e r ' s  V H S  E d i t i n g  S t u d i o  w i t h  f u l l - f u n c t i o n ,  p r o f e s s i o n a l  
f e a t u r e s  g i v e s  t h e  V H S  p r o d u c e r  t h e  f e e l  o f  a d v a n c e d  3 / 4 "  s y s t e m s .  
T h e  J V C  R M - 8 6 U  e d i t i n g  c o n t r o l l e r  g o v e r n s  a  J V C  B P - 5 3 0 0  p l a y e r  a n d  
a  B R - 8 6 0 0 U  e d i t i n g  r e c o r d e r .  w i t h  c a p a b i l i t y  o f  f a d e s  t o  o r  f r o m  
b l a c k .  S o n y  m o n i t o r s ,  a n  a m p l i f i e r  a n d  s t e r e o  s p e a k e r s  a l l o w  t h e  
e d i t o r  t o  v i e w  a n d  h e a r  m a t e r i a l  w i t h  h i g h  r e s o l u t i o n  a n d  f i d e l i t y .  
P a g e  1 7  
computer Graphics system $5/hr or $25/day 
The Center now offers a PC based TARGA 16 graphics system for 
the video producer and the computer imagist. AT&Ts TARGA 16 
card/software system supports almost 33,000 colors and captures 
images from a video camera, videodisc or VCR in real time in 512 
by 512 resolution . Digitized images can be further edited with 
sophisticated painting software. Using a graphics tablet, one can 
prepare computer-generated graphics with a multitude of painting 
functions, ready-made fonts and patterns for overlay on top of a 
live video source such as a camera or video cassette recorder. The 
system outputs to standard NTSC, analog RGB and a 35mm film 
printer. Rental rates are charged by the hour, by the day or are in-
cluded with daily 3/4" Video Editing Studio rentals. 
Audio studio $5/hr or $25/day 
The moving image maker as well as the audio artist will find MAC's 
Audio Recording Studio versatile and functional. A Fostex Model80 
8-track 1/4" recorder with Dolby C and a Fostex Model20 half-track 
1/4" recorder both lock to SMPTE time code and with a Fostex syn-
chronizer, and a controller will allow for audio to audio and audio 
to video mix-downs. The studio is also equipped with a Yamaha DX-7 
synthesizer, Yamaha Rev-7 stereo reverb, Yamaha Q2031 stereo 
graphic equalizer, Technics turntable, Sony V0-5850 VCR, Tascam 
122 cassette recorder. Tascam M-30 8-channel mixer, amplifier and 
a pair of LS3/5A speakers. 
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T e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  
P r i o r  t o  t h e  r e n t a l  p e r i o d ,  t h e  c l i e n t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  m u s t  s i g n  a  l e a s e  a g r e e m e n t  a c c e p t i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s a f e k e e p i n g  a n d  s a f e  o p e r a t i o n  o f  M A C  e q u i p -
m e n t  a n d / o r  f a c i l i t i e s  r e n t e d  t o  h i m / h e r .  R e n t a l  f e e s  m u s t  b e  p a i d  
w i t h i n  3 0  d a y s  o f  b e i n g  i n v o i c e d .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  a g r e e d  r e n t a l  
p e r i o d ,  t h e  e q u i p m e n t  m u s t  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  C e n t e r  c l e a n ,  c o m -
p l e t e ,  o n  t i m e  a n d  i n  g o o d  c o n d i t i o n .  T h e  c l i e n t  m u s t  a l s o  a g r e e  t o  
f u l l y  r e i m b u r s e  S C A C - M A C  w i t h i n  3 0  d a y s  o f  b e i n g  i n v o i c e d  f o r  l a t e  
o r  c l e a n i n g  f e e s  o r  f o r  t h e  r e p l a c e m e n t  o r  r e p a i r  c o s t s  u p  t o  $ 5 0 0  
f o r  e a c h  p i e c e  o f  e q u i p m e n t  d u e  t o  l o s s ,  t h e f t  o r  d a m a g e  o f  e q u i p -
m e n t  d u r i n g  t h e  r e n t a l  p e r i o d  d u e  t o  h e r / h i s  n e g l i g e n c e .  
R e s e r v a t i o n s  
B o o k i n g s  a r e  m a d e  o n l y  f o r  w o r k s - i n - p r o g r e s s  a n d  s h o u l d  b e  m a d e  
a t  l e a s t  t w o  w e e k s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  r e q u e s t e d  d a t e .  A l l  b o o k i n g s  
a r e  m a d e  i n  o r d e r  o f  r e q u e s t s  s u b m i t t e d ,  b u t  t h e  C e n t e r  w i l l  w o r k  
w i t h  a r t i s t s  w i t h  c o n f l i c t i n g  r e q u e s t s  t o  t r y  t o  a c c o m m o d a t e  s p e c i f i c  
p r o d u c t i o n  n e e d s .  R e t u r n  o f  t h e  s i g n e d  l e a s e  a g r e e m e n t  f o r m  m e n -
t i o n e d  a b o v e  c o n s t i t u t e s  c o n f i r m a t i o n  o f  b o o k i n g  r e s e r v a t i o n s .  
E q u i p m e n t  c a n  b e  s h i p p e d  t o  m e d i a  u s e r s  w h e n  t h e  p r o d u c e r  
a s s u m e s  s h i p p i n g  a n d  s h i p p i n g  i n s u r a n c e  c o s t s .  
R e n t a l  F e e s / I n s u r a n c e  
A l l  f e e s  s p e c i f i e d  i n  t h i s  p r i c e  s c h e d u l e  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  T h e  
f e e s  i n d i c a t e d  i n  t h i s  p r i c e  s c h e d u l e  a r e  t h o s e  t h e  i n d e p e n d e n t  a r -
t i s t  i s  c h a r g e d  w h e n  s / h e  i s  w o r k i n g  o n  i n d e p e n d e n t  f i l m s  a n d  t a p e s  
a s  o u t l i n e d  o n  p a g e  4 .  N o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  m a y  r e n t  S C A C -
M A C ' s  e q u i p m e n t  a t  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  t h e  i n d e p e n d e n t  r a t e .  T h e  
c l i e n t  i s  c h a r g e d  5  t i m e s  t h e  d a i l y  r a t e  f o r  e q u i p m e n t  o r  f a c i l i t i e s  
r e n t e d  f o r  7  c o n s e c u t i v e  d a y s .  A  s m a l l  i n s u r a n c e  f e e  h a s  b e e n  i n -
c l u d e d  i n  r e n t a l  r a t e s  o f  t h e  C e n t e r ' s  m o r e  e x p e n s i v e  e q u i p m e n t  
t o  c o v e r  l o s s  o r  d a m a g e  a b o v e  $ 5 0 0  w h i c h  i s  c o v e r e d  b y  t h e  C e n t e r ' s  
i n s u r a n c e  p o l i c y .  
F o r  r e s e r v a t i o n s  o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  
T h e  M e d i a  E q u i p m e n t  c o o r d i n a t o r  
s o u t h  c a r o l i n a  A r t s  c o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  c e n t e r  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  s o u t h  c a r o l i n a  2 9 2 0 1  
< 8 0 3 >  7 3 4 - 8 6 8 4  o r  7 3 4 - 8 6 9 6  
P a g e  1 9  
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